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Modernization of colloquialism in HINA-KOTOBA 
Heidelberg Catechism published in 1884. 
― Compared with KIRISUTO-KYO Heidelberg Catechism 
published in 1885 which was strongly influenced by the Chinese 




of… colloquialism… from… the… aspects… of… discourse… patterns,… sentence…
structures,… expressions,… vocabulary… and… characters… used… in… the… two…
Japanese… translations.…Both… of… the…Catechisms…were… translated… into… the…
same… colloquial… Gozari-Masu(ru)… style,… but… the… 1885… translation… was…
strongly… influenced… by… the… styles… of… both… the… Chinese… and… Western…
languages,…appearing…crude…and…deviating…from…spoken…Japanese.…On…the…
other… hand,… the… 1884… translation…was…more… natural… and… easier… to… read,…
and…the…unification…of…the…written…and…spoken…forms…of…Japanese…can…be…
seen… in… the… text.… The… unification… also… facilitated… the… readers'… sense… of…



































　本書は全 129 問答からなり，冒頭の第 1 問答「基



























































































































下の太括弧内にある K118Q の場合，K は旧邦訳『基督教海徳山問答』を
































































































































































H118A は，第１文で要点たる名詞を先行させ，第 2 文でその説明を後続
させる流れをとる．一方，連体修飾構造をとる K118A は，結論にあたる
名詞の提示が後回しになる．















































































































































































































【E061A】① Not… that… I… am… acceptable… to… God… on… account… of… the…
worthiness…of…my…faith;…②but…because…only…the…satisfaction,…righteousness…
and… holiness… of… Christ… is… my… righteousness… before… God,… ③ and… I… can…


















































































































































































































































































































































































































































































































my…own,…（シ）but…belong… to…my… faithful…Savior… Jesus…Christ,…（ス）who…
with…His…precious…blood…has…fully…satisfied…for…all…my…sins,…and…redeemed…
me…from…all… the…power…of… the…Devil;…and…so…preserves…me,… that…without…
the…will…of…my…Father… in…heaven…not…a…hair…can…fall… from…my…head;…yea,…
that…all…things…must…be…work…together…for…my…salvation.…（セ）Wherefore,…























































英文の話題提示順を，そのまま邦訳に写し取っている．鄙語訳（カ ･ キ ･ ク）
の読者は，英文（サ ･ シ ･ ス）の読者と同じ順序で情報を受け取っていく
ことができる．














































































よ う い さ せ
準備、玉ひまする」では，














　先の第 3 節に引用した K061A ①に戻ると「…神
かみ
の得





















































































































































































































































































































































































ひ ら か れ
開啓…得




















































































































































































































































































































































































































































































































譬えるなら，鄙語訳は第 2 走者である．次の若い第 3・第 4 走者へとバト
108 松　本　　　隆
ンが引き継がれていくなかで，言文一致訳が熟成されていくことになるの
である．
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